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Jenis penelitian ini adalah deskripsi dengan maksud memberi gambaran 
tentang analisis biaya program pemberantasan TB Paru dengan sistem DOTS 
(satu langkah untuk mendekatkan pelayanan pengobatan terhadap penderita 
agar secara langsugn dapat mengawasi keteraturan menelan obat dan 
melakukan pelacakan bila penderita tidak datang mengambil obat sesuai 
jadwal). Pendekatan dengan cross sectional karena variabel yang diteliti pada 
saat yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penderita TB 
paru BTA positif di Kecamatan Keliling Danau, Kecamatan Hamparan Rawang 
dan Kecamatan Sitinjau Laut. Besarnya sampel adalah semua penderita di 3 
Kecamatan tersebut dengan jumlah 63 penderita. Data primer meliputi biaya 
kesempatan (time cost) dari masyarakat, Puskesmas dan dinkes Kerinci dan 
data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara. Data sekunder meliputi data 
biaya tetap, biaya tidak tetap. Data cakupan kegiatan program TB paru 
Kabupaten. Data yang telah terkumpul kemudian di masukkan ke formulir. 
Data disajikan dalam bentuk textular dan tabel.  
Hasil analisis biaya menunjukkan bahwa rata-rata Unit Cost Finansial peroran 
minum obat untuk satu kali pada 3 Puskesmas loksi penelitian Rp 4.259 
sedangkan Unit cost ekonomi Rp 6.689 dari 3 Puskesmas tersebut unit cost 
finansial yang tertinggi Rp 6.573 di Puskesmas Hiang dan yang terendah Rp 
3.117 di Puskesmas Jujun. Dari perhitungan analisis biaya diperoleh unit cost 
untuk seorang penderita selama pengobatan TB paru Rp 485.521 dan unit 
cost perorang minum obat untuk sekali minum Rp 4.259. bila diasumsikan 
bahwa penderita TB paru BTA positif di Kabupaten Kerinci untuk th 
1999/2000 sebanyak 110 kasus maka biaya yang harus disediakan untuk 
program pemberantasan TB Paru BTA positif dengan pengobatan kategori I 
Rp 30.587.823.  
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